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�لمنهجية �لاأ�ش�لية 
في �لحكم على �لم��د �لغذ�ئية �لمعا�شرة بالا�شت�شحاب
•م�شطفى  بن  �شم�س  �لدين
�لمقدمة
قال  تعالى في  كتابه  العزيز"(  َيا  اأَيَُّها  النَّ ا�ُص  ُكُلوا  ِممَّ ا  ِفي  اْلاأَْر�ِص  َحَلاًلا  َطيِّ ًبا  َوَلا  َتتَّ ِبُعوا 
ُخُطَواِت ال�سَّ ْيَطاِن اإِنَّ ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبين")، (البقرة: 861)، وقال (�ص) (الحلال بّينٌ والحرام 
بّينٌ وبينهما اأموٌر م�ستبهٌة)، [رواه البخاري]. 
وبعد اأن ي�ستجّد الو�سع الاإن�ساني لتغّير الاأزمنة وتطّور المقدرة، فت�ستجّد معه بع�ص المواد 
الغذائية مما يم�ص  احتياجات  الم�سلمين في  ماأكلهم  وم�سربهم،  ياأتي  دور  الاجتهاد  المعا�سر 
في العكوف على الاأدلة ال�سرعية للوقوف عند  اأحكام هذه الق�سايا، وهذا الاجتهاد لا يكون 
م�صيب الحّق اإذا اأُعِمل بمعزٍل عن العلوم المعا�صرة الم�صاعدة على تحقيق مناط الحكم في 
هذه الم�سائل.
في هذا البحث الق�سير، يحاول الباحث اأن ي�سهم ببيان المنهج الاأ�سولي في الحكم على 
المواد الغذائية و�سبطه وتن�سيطه، ف�سًلا عن الجهود المبذولة من ِقبل الباحثين الاآخرين في 
هذا المو�سوع. 
ويود  الباحث  اإبراز  دور  دليل  الا�ست�سحاب  وتوظيفه  وتطبيقه  في  العثور  على  الاأحكام 
ال�سرعية لهذه الم�سائل، نظرًا اإلى اإمكانيته من اأن يكون دليًلا �سرعيًا ي�ستند عليه المجتهد في 
الوقوف اأمام مثل هذه الق�سايا الم�ستجدة. 
ومعلوٌم اأن الا�ست�سحاب، دليٌل يعتني باأحكام الاأ�سول وقبل طروء التغيرات، فالاأكل الذي 
هو اأ�سٌل من اأ�سول قيام الحياة الب�سرية، والاأعيان التي في اأ�سلها م�سّخرٌة للاإن�سان، ومن ثّم 
الا�ستناد على الا�ست�سحاب في مثل هذه الاأمور يحقق مق�سد الدليل ال�سرعي، وهو اإعماله.
• طالب  دكتوارة  في  الاردن.
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�لمفه�م �لاأ�ش�لي للا�شت�شحاب
كلمة الا�ست�سحاب تكون على وزن ا�ستفعال من هذا الاأ�سل، ويفيد معنى الطلب اأي طلب 
ال�سحبة والم�ساحبة. هذه الكلمة واردة في المعاجم  اللغوية بمعنيين، وهما: ملازمة ال�سيء 
والدعاء اإلى ال�سحبة.(1 )
وفي الا�سطلاح، فهو م�سطلٌح  اأ�سولي  اأطلقه الاأ�سوليون لدلالة على مفهوم خا�ص يمثل 
دليلا من الاأدلة ال�سرعية التي يتو�سل ب�سحيح النظر فيها اإلى الحكم ال�سرعي. 
وتعريفه عند القرافي هو "اعتقاد كون ال�سيء في الما�سي اأو الحا�سر يوجب ظن ثبوته في 
الحال اأو الا�ستقبال".(2 ) واأما عند ابن القيم فهو "ا�ستدامة اإثبات ما كان ثابتا اأو نفي ما كان 
منفيا".(3 ) ويقاربه تعريف الزرك�سي وهو "ما ثبت في الزمن الما�سي فالاأ�سل بقاوؤه في الزمن 
الم�ستقبل".(4)  وعّرفه  فتحي  الدريني  باأنه  "قوة  ا�ستمرار الحكم  ال�سرعي  وديمومة  ا�ستتباع 
اآثاره الملزمة".(5 )
اإن من طبيعة الاأحكام ال�سرعية التي هي خطاب الله تعالى المتعلق باأفعال المكلفين اأن تكون 
على نمطين، وهما:
(1) الاأحكام ال�سرعية الكلية: وهي الاأحكام التي تثبت اإما بالكليات الن�سية واإما بالكليات 
الا�ستقرائية، وهي التي تمثل الاأحكام العامة التي توؤول اإليها اأجنا�ص الاأعيان، وتعرف بالاأ�سول 
التي تحتكم اإليها جزئياتها عند ق�سد المعرفة باأحكامها. 
وعلى  �سبيل  المثال،  حكم  الاأ�سياء  المنفعة،  وقد  ثبت  بن�سو�ص  ال�سرع  وا�ستقرائه  الحكم 
باإباحتها، ويعد اأ�سلا تعتمد عليه جميع المنافع. وحين العجز عن الاإثبات بالعدول عن اندراج 
جزئي  تحت  هذا  الاأ�سل  بدليل  اآخر،  يبقى  محكوما  بحكم  اأ�سله  لكون  الاأ�سل  ثابتا  ولكون 
الجزئي م�سمولا �سمن معنى اأ�سله.
(2)  الاأحكام  ال�سرعية الجزئية: وهي  الاأحكام  التي تخت�ص بظرف معين وحالة معينة 
وتثبت بالن�صو�س الجزئية الخا�صة، وكونها خا�صة، لا يمنعها من اأن تت�صمن معنى يناط به 
الحكم ويدور معه، بحيث ي�سلح اأن يلحق به غيره من الجزئيات الاأخرى في حكمه بالقيا�ص اأو 
غيره من وجوه النظر الاجتهادي. والحكم ال�صرعي كما اأنه يثبت بالمناط يثبت كذلك بالمحل 
والظرف، اأي اأن ي�صح الوجود ال�صرعي للحكم بالمناط والوجود العقلي له بالمحل والظرف. 
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وعلى �صبيل المثال: الحكم بحرمة القتل، لا ي�صح وجوده ال�صرعي اإلا بالمناط، وهو الاعتداء على 
النف�ص، ولا ي�سح وجوده العقلي اإلا بالمحل والظرف، وهو الاإن�سان والزمن والمكان والحال. 
وكما اأنه اإذا زال المناط بعدم ثبوته اأو نفيه بالدليل زال الحكم معه، وكذلك اإذا زال المحل 
والظرف بعدم ثبوتهما اأو نفيهما بالدليل، زال الحكم معه.
هذا التق�سيم يمهد ال�سبيل اإلى الاإحاطة بما اأورده الاأ�سوليون في �ساأن تعريف الا�ست�سحاب، 
بحيث اإنهم لاحظوا �سلاحية النظر في الاأ�سل في اأجنا�ص الاأعيان والظرف في اأفراد الاأعيان. 
ثم اأن ي�ستخرجوا هذا المفهوم من مداره الحكمي اإلى اأن يكون النظر الا�ستدلالي بهذا الم�سمى، 
اأي الا�ست�سحاب.
وبالنظر في مفهوم الا�ست�سحاب الذي اأو�سحه الاأ�سوليون في �سيغة التعريفات، فيت�سنى 
لنا ا�ستقاء اأركانه، وهي بالاإيجاز كالاآتي:
1.  الحكم الاأ�سلي المتيقن ثبوته: وهو الحكم الذي ثبت بيقين كليا كان اأم جزئيا بالن�ص اأو 
الاجتهاد، ويمثل اأ�سل الحكم ال�سرعي المو�سوع له.
2.  الحكم  الحادث  الم�سكوك  في  ثبوته:  وهو  الحكم  الذي  حدث  متراخيا  عن  ثبوت  الحكم 
الاأ�سلي ولا يترقى ثبوته اإلى درجة اليقين، بل هو بمجرد ال�سك والظن.
3.  محل  الحكم  وظرفه:  للحكم  الاأ�سلي  والحكم  الحادث  محلهما  وظرفهما،  ولا  بد  من 
اتحادهما في هذين الحكمين.
��شتنجاد بالعل�م �لمعا�شرة في �أحكام �لم��د �لغذ�ئية:
مجالات  تعويل  الاجتهاد  على  العلوم  المعا�سرة في  البحث عن  اأحكام  الاأطعمة  والاأ�سربة 
تكون كالاآتي:
1.  الت�سخي�ص في نوعية الاأعيان اأو جن�سها.
2.  التدقيق في وجود الاأعيان المحرمة.
3.  التحقق من المادة ال�سارة في الاأعيان.
4.  التثبت من المادة الم�سكرة في الاأعيان.
توظيف الا�ست�سحاب في الحكم على المواد الغذائية
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(1)  الاأغذية المعدلة وراثيًا (dooF defiidoM yllaciteneG):
هذه الم�ساألة يتاأ�سل جذرها في علم الهند�سة الوراثية (gnireenignE citeneG) وعلم 
التكنولوجيا الحيوي (ygolonhcetoiB) التي تتبلور وتتطور في هذه الاآونة الاأخيرة من قبل 
الخبراء والعلماء، واإن كانت لها بوادر ظهورها على مرور التاريخ الب�سري. 
يركز علم الهند�سة الوراثية على الو�سائل والطرق في التحكم على الجينومات الموجودة 
في النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة، ومن نماذج هذا التحكم: التاأليف بين مختلف 
عنا�سر الحم�ص النووي الريبي منقو�ص الاأك�سجين (AND) ودمجه في النواقل كالبكتريا، 
(6 ) والجينومات هي عنا�سر (AND). ويدر�ص علم التكنولوجيا الحيوي العمليات ال�سناعية 
التي ت�ستخدم الكائنات الدقيقة (smsinagroorciM) وتتناول تقنيات الهند�سة الوراثية 
لبناء ال�سلالات الجديدة لاإ�سلاح موا�سفاتها واإحداث منتجات جديدة(7 ).
وج�ه �لتعديل �ل�ر�ثي للاأغذية تك�ن كالتالي:
اأولا: هذه العملية تمكن نقل الجين اأو الجينات من كائن اإلى اآخر، مثلا من نبات اإلى حيوان 
اأو العك�ص، اأو من حيوان اإلى بكتيريا اأو العك�ص، اأو من نبات اإلى بكتيريا اأو العك�ص. والجين 
المنقول اأو الجينات المنقولة (enegsnarT) تتمكن من اإ�سدار كل ما له في محله القديم 
اإلى محله الجديد.(8 )
ثانيا: عملية اإعادة الدمج (AND tnanibmoceR) تكون باأخذ المادة الوراثية من الاأعيان 
المختلفة  ويتم  بها  التاأليف  المختبري  (ortiv ni)  ثم  نقلها  اإلى  الكائن  الحي  لتتركب 
عنا�سره واأو�سافه.(9 )
ثالثا:  عملية  ا�ستن�ساخ  الجينومات  في  الخلايا  (AND noitacilpeR)  تكون  في  العملية 
المنظمة الم�ستملة على المكونات المتعددة المتمثلة في اأكثر من 02 جينا في ن�سخ الجينوم.(01)
رابعا:  ا�ستخدام  الكائنات  الدقيقة  (smsinagroorciM)  في  �سناعة  الاأغذية  والمنتجات 
الغذائية  والمواد  اللونية  والم�سافة  اإلى  الاأغذية  (sevitidda dooF).  وتت�سرب  هذه 
الكائنات اإلى النظام الغذائي، وهي كالبكتيريا والقوالب (sdloM) والخميرة (stsaeY) 
والطحالب (eaglA).(11 )
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بالنظر  اإلى هذه  الوجوه في  الت�سرف  بالحم�ص  النووي  الموجود في  الكائنات،  فالاأغذية 
المعدلة  وراثيا  تجرى  فيها  هذه  العمليات  اإما  بنقل  مادتها  الوراثية  واإما  باإعادة  دمجها  مع 
الجينات الاأخرى، واإما با�ستن�ساخها ليتزايد عددها، واإما با�ستخدام الكائنات الدقيقة. 
وهذه العمليات تكون في علم التكنولوجيا الحيوي للاأغذية (ygolonhcetoib dooF) وهو 
يتكون من علوم: الكيمياء الحيوي (yrtsimehcoiB) والكيمياء (yrtsimehC) والاأحياء 
الدقيقة  (ygoloiborciM)  والهند�سة  الكيميائية  (gnireenignE lacimehC).(21  )
الحكم الاأ�سلي الثابت في ال�سرع، اأن الاأغذية مباحة حتى يثبت تحريمها، في�ست�سحب هذا 
الحكم في الاأغذية المعدلة وراثيا، ونقول اإنها مباحة. وم�ساعي العدول عن هذا الاأ�سل، تتمثل 
في البحث عن اإمكانية اندراج الم�ساألة تحت اأ�سل اآخر، فيتغير حكمه اإلى ما يقت�سيه الاأ�سل 
الاآخر. وهنا يتاأتى دور الترجيح بين الاأ�سول التي ت�سلح  اأ�سلا للم�ساألة بالنظر  اإلى الاأ�سل 
الذي يجلب الم�سلحة والاأ�سل الذي يدفع المف�سدة، والاأ�سل الذي يحمل الحكم الكلي والاأ�سل 
الذي يحمل الحكم الجزئي.
واإذا  ثبت  اأنها  مندرجة  تحت  اأ�سل  اآخر،  مثلا  اأن  هذه  الاأغذية  محتوية  على  المكونات 
الم�سرة، فتاأخذ حكم قاعدة اأن الاأ�سل في الم�سار التحريم. اأما القائلون باإباحتها في�ستدلون 
با�ست�سحاب قاعدة اأن الاأ�سل في الاأ�سياء الاإباحة في هذه الاأغذية، وعدولها عن هذا الاأ�سل 
لم يثبت يقينا بالاأدلة والبراهين. واأما القائلون بحرمتها، في�ستدلون بوجود الاأدلة والبراهين 
التي تقت�سي عدول هذه الم�ساألة عن هذا الاأ�سل، فحكمها يكون بدلالة الاأدلة والبراهين.
(2) مادة �لجيلاتين (nitaleG):
المادة التي نتوخى العلم بحكمها هذه من مكونات الاأغذية (stneidergnI) لاأنها ت�ستخدم 
في �سنع  الماأكولات.  ومادة الجيلاتين هي  البروتين  القابل  للذوبان  الم�ستخل�ص من كولاجين 
(negalloC) الحيوانات اأو عظامها اأو ن�سجها (seussiT) با�ستعمال الماء الحار والحم�ص 
اأو  بالمعالجة  القلوية  (tnemtaert enilaklA).(  )  ويمكن  ا�ستخلا�سها  من  اأي  م�سدر 
يحتوي على كولاجين،  ولكن  الم�سادر  الاأ�سا�سية  التي  ي�ستخل�ص  منها الجيلاتين هي عظام 
الموا�سي وجلد الخنزير والاأ�سماك. وت�ستخدم في �سناعة الخمر لتكون مثبتة (rezilibatS) 
اأو مكثفة (renekciTh) اأو مقومة (rezirutxeT) للمنتجات الغذائية، وقد يكون الجيلاتين 
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اأداة التجهيز (dia gnissecorP) اأو من المكونات.(31 )
ت�ستخدم مادة الجيلاتين في �سناعة منتجات غذائية كالحلويات واللحوم المعلبة والحلويات 
الهلامية  (seilleJ)  والكب�سولات  الدوائية.(41  )  وهي  تعتبر  من  المواد  الغذائية  وتحمل  كود 
(144E) وتكون من مجموعة م�ستحلبات طبيعية (srefiislume larutaN).(51 ) 
وهنا بع�ص النماذج من الاأغذية المحتوية على الجيلاتين: الحلويات الجلاتينية (nitaleG 
stressed)  والحلويات  ال�سكرية  (yranoitcefnoC)  والمنتجات  الحليبية  (yriaD 
stcudorp) والجيلاتين في اللحوم والم�سروبات والمنتجات قليلة الد�سم.(61 )
الحكم بالحل اأو الحرمة لمادة الجيلاتين دائر بين ا�ست�سحاب القاعدة عليها التي تن�ص 
على  التفريق  بين  م�سادرها  واآثارها،  ونفي  اندراج  الم�ساألة  تحت  القاعدة  الاأ�سلية  واإثبات 
عدولها عنها بالبراهين، وان�سوائها تحت القاعدة الاأخرى المخالفة.
اأولا: ا�ست�سحاب قاعدة الاأ�سل في الاأ�سياء الاإباحة على هذه المادة يحكم باإباحتها، ولكن هذه 
المادة لم تكن من الاأ�سياء باإطلاقها بل هي من نوع الحيوانات.
ثانيا: ا�ست�سحاب قاعدة الاأ�سل في الحيوانات المائية الاإباحة على هذه المادة يحكم باإباحتها، 
ولكن  هذه  المادة  لم  تنح�سر  على  جن�ص  الحيوانات  المائية  بل  منها  من  نوع  الحيوانات 
البرية.
ثالثا: ا�ست�سحاب قاعدة الاأ�سل في الحيوانات البرية الاإباحة على هذه المادة يحكم باإباحتها، 
ولكن  هذه  المادة  لم  تكن  على  الحيوانات  البرية  باإطلاقها  بل  منها  من  نوع  الحيوانات 
المحرمة لذاتها ومنها من نوع الحيوانات المحرمة لغيرها.
رابعا: ا�ست�سحاب قاعدة الاأ�سل في الحيوانات البرية المباحة المقيدة بال�سوابط ال�سرعية، 
والاإباحة على هذه المادة يحكم باإباحتها، ولكن هذه المادة لم تكن موؤدية اإلى النفع ح�سب 
بل قد توؤدي اإلى ال�سرر.
خام�سا: ا�ست�سحاب قاعدة الاأ�سل في الحيوانات البرية المباحة المقيدة بال�سوابط ال�سرعية 
غير الم�سرة الاإباحة على هذه المادة يحكم باإباحتها.
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(3)مادة �لم�شتحلب (refiislumE):
مادة  الم�ستحلب (refiislumE) هي  اأداة  لعملية (noislumE)،  وهي  تعرف كذلك  بـ 
(stnega gniyfislumE)، وتعني  المواد  التي تذوب  الدهن في  الماء  اأو  العك�ص وتقدر على 
المزج بينهما.( 71) 
ومن  المهمات  الاأ�سا�سية  لهذه  المادة:  التعقيد  (gnixelpmoC)،  الت�ستيت 
(gnisrepsiD)،  توجيه  التبلور (lortnoc noitazillatsyrC)، الترطيب (gnitteW)، 
التزييت (gnitacirbuL).(81 )
ت�ستخدم  هذه  المادة  كثيرا  في  �سناعة  المنتجات  الخبزية  (stcudorp yrekaB) 
والحلويات (yranoitcefnoC) والاآي�ص كريم (maerc ecI) والمايونيز (esiannoyaM) 
وال�سمن (seniragraM). 
واأنواع الم�ستحلبات التي ت�ستخدم كثيرا هي (sedirecylg ،snihticel ،snaneegarraC).
(91  )  وهذه  المادة  م�سادرها  الطبيعية  هي  جلي�سيرول  (lorecylG)  والزيت  اأو  ال�سمن 
(sedirecylgirt) وهي ت�سمى بـ (sedirecylgonoM) المادة الم�ستخدمة كثيرا في �سناعة 
الاأغذية، والزيوت وال�سمن ي�ستخل�سان من النخيل وعباد ال�سم�ص (rewofl nuS) واللفت 
(deesepaR) وفول ال�سويا. وقد ت�ستخدم مادة الكحول مع هذه الزيوت وال�سمن ل�سناعة 
الم�ستحلب، ومن نماذجها: esorcus ،lotibros ،locylg enelyporp ،lorecylgylop.(02 )
وقد  تجلى  فيما  �سبق  اأن  الا�ست�سحاب  عبارة  عن  العمدة  الاأ�سا�ص  في  العلم  بحكم  هذه 
الم�ساألة،  والقول  بالحل  اأو  الحرمة  يعتمد  على  القاعدة  التي  ت�ست�سحب  على  هذه  الم�ساألة، 
بالنظر اإلى عدم الاأدلة الجزئية التي تجعل الم�ساألة خارجة عن حكم القاعدة.
اأولا:  هذه  الم�ساألة  باقية  على  اأ�سلها  وهو  الاإباحة  لمقت�سى  ان  قاعدة  الاأ�سل  في  الاأ�سياء 
الاإباحة.
ثانيا: واإذا ثبت دليل على اأنها من الاأعيان المحرمة لذاته اأو لغيرها فتحرم.
ثالثا: واإذا لم يثبت دليل على اأنها من الاأعيان المحرمة وثبت على اأنها م�سرة فتحرم.
رابعا:  واإذا لم  يثبت  دليل على  اأنها من  الاأعيان  المحرمة  اأو  الم�سرة  وثبت على  اأنها م�سكرة 
فتحرم.
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خام�سا:  واإذا لم  يثبت  دليل  على  اأنها  من  الاأعيان  المحرمة  اأو  الم�سرة  اأو  الم�سكر  تبقى  على 
اأ�سلها.
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